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PARTE OflOAL I Lo que de real orden digo a cUDdo regimieulo eleArtmeri&¡~ res-
'V. E. para fU conocimiento "T ef~ lUto a .i b ainiaItes ele ...
-------------- ; toe 'oportunos. Dios guarde a V. E. deben~ane inc:1uídos eulu ......
Rf.ALfS ORD~Nt.S l' m1dlow dOI. Madrid 24 de febrero z:aIdeI~"4ut 6aunD ca 1M plan.d~ 1037. ttillM de---'meoto, • - Cucrpoe, el
....
.. 11 _11 I .1. PuMO nz Rxnu Rey (~. D. c.) • ha. MI'Yido 4iIpooer,
-- ...... , te eutlenda ~ 110~ .....
,$dor Mini.tro de Trabajo. Comu-. 1Ddividuol Q citada ~ T 901'
00 e Indutma. 10 tanto lb10 4eben le!' lr1IIIadoI _ el
machete lllOC!elo 1907. ,
De reti orden 10 cfig. a V... ,...
fU oooociDÚento y demú efectol. Dia.
guarde a V. E. mucho. afio.. ~
4 de febrere de 1937.
DuQTJZ D.~
N6IIl. tJS.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que
Di(!ll ifUarde) le ha servido di~oner I
Ilu.e la Meaa que diriair4 la Confe· ---------------
rencia Nacional del Libro, convoca-
da por real orden de 30 de alrollo
de J926, que comenzar4 .u. trabajo. Circular. Excmo. Sr.: Vista la in.s-
el dia 21 de mano próximo. quede, tancia que el Director general de la
conltituida en la forma lilrUiente: Guardia Civil curs6 a este Mini~io' Seftor•••
Primer presidente: ExceluUlimo con e~ito de l.· de febreró próximoI
.dor D. Miguel Primo de Rivera. pasado, promovida por el teniente de
SelrUndo presidente: ExcelenUlIimo aquel Instituto D. Angel de la Herrán
lef[or D..Eduardo Aunó., Mini.tro Guix. en súplica de que se le conceda la 1
de Trabajo, C9mercio e Indultria. baja en el mismo y la vuelta al Arma:
Segundo presidente por delegaci6n: de Infantería, con el empleo de capitán, Clr1:ulu. Excml>. Sr.: ConforJh.
Ilmo. seflor D. Cl!.ar de Madariaga, que le ha sido concedido por méritos de a lo di.puesto en el real decreto de
Director general de Comercio, ID- guerra, según real órden circular de 13 13 de julio de 19:16 (D. O. numero
dustria y Selruro.. de enero anterior (D. ~ núm. 11), te- 159), el Rey (q. D. g.) ha tenid.
Vicepresidentes: 'Excelentflimo te- nieooo en cuenta lo informado por el a' bien disponer lo lIill'Uiente:
í5.or D. Sebastián Caltedo, vicepre.i- Consejo Supremo de Guerra y Marina Primero. Lal vacantes que haya.
dente del Con~ejode la Economía en el caso del teniente de Carabineros de.Jer cubiertas en las diversas ca.
Nacional; Ilmo. S D; Wencellao D. Benito Caro Abril. el Rey (que Dios t-tarfal aeroniuticap dUran~ el ade
González Oliveros, 'rector geqeral ruarde) ha tenido a bien disponer' quede 1927. lo lean por el orden .eñalade
de Enseñanza Supe Secundaria, sin efecto su pase a la Guardia Civil, en la siguiente relación:
:ielegado del Mini-ste' e Instrucción que !le te concedió por real oroen de 7
póblica y Bellas A Excmo. se- de lIIWto de 1926 (D. O. núm. 175), y. V&clUl&ea para fefes de escuadra.
Ilor D. Francisco R ez ~ari' vuel~,\al Anna de Infantería, de que
Directo~e la Bibli. Na.clona procede, con el referido empleo de capi- J.- Comandante de Artillería, don
repre1le te del Co . Jfie'Ofic!,-l ~'concedido por méritos de guerra y Angel Pastor Velasco.
Libro; ~.~ ~r. n. 'P.-' ..... -edad que le corre!;ponda, a tenor :l.- Comandante de Infantería, S1I
León, de r,¡ 1leaf Acade spang. lo di~1luesto en el real decreto de:ll Alteza Real el Sermc1. Sr. Infante
la; Ilmo. Sr. D. Antonio ~óyo. Vi- de octubre d~ 1925 (D. O. núm. 236) y D. Alfonso de OrlC!anl y Borb6n.
Uanova, delegado de la Unltertldad real orden circular aclaratoria de 21 de 3,- Comandante de Estado Mayor;'"
de Valladolid; Excllllb. Sr. Conde jlJllio siguiente (D. O. núm. 139). / D. José Maria Aymat Marea.
de Altea. primer rresídente del Co-- De.real orden lo digo a V. E. ll;lTa .... Cohiandante de Infantería, do.
mitl! Oficial del Libro, y ex.ceLend- su conocimiento y demás efectos. Dios Luis Moreno AbeJIa.
limo Sr. ·D. Alonso Caro, Jefe de guarde a V. E. muchos años. Madrid 5.- Comandante de Infanterfa. doaRelaeiODes~culturales del Mininerio 4 de marzo de 1927. 'Joaquin, Gondlez GaUana.
de Estado. 'Du T' 6.· Comandante de Inlan~·do.
Secretario general de la Confere:n- QUE DE ETUAR Apolinar Sienz de Buruap. .
tia: Excmo. Sr. D., Francisco Car- Sefior...
vajal y Martín,. secretario del Co- ----------,---- VacaDCeI para ~. d. gnpo~
mité Oficial del Libro del Minilltlerio O··Ó ,,1 d P ,
de Trabajo, Comercio e Induatria. ' UeCCl. n generq..ae _repara- l.- Comaodi.Dte 'de Itlfaateña don
Vicesecretarios: D. Leopoldo Calvo clón de Campana Eduardo Gonúlez GaUana.. •
Sot>elo, secretario de la ~ara Ofi- ARMAMENTO :l.- 'COIIiudUlte deCá1laDeda do.
~ del LibTo de ~adrid. y P. Jo~ . . AMj.adre' G6mea Sp8Cl4Ir.' ,,"
l"ipUola. leCl'etano de la .CbJ.ara , Cwclllar. Exano. Sr.;, Vista q ('(Do .1.-, CoInUldaJat, ele~ !loa








Dirección general de' instruc-
ción y Administración
4.• Capitó de Caballerla. D. Ri- qUÚl Garda Morato, detrú del an-
ar•• White Slultiago. . terior.
5.· Comandabte de IDI'enierol, don I Capitán de Infanterfa, D. Feman-
Jeaaro OliYié Hermida. : do Pérez Pardo, detrás del anterior.
'.. Comandante de Artillena, don I Capitú de lnfanterfa, D. Vicente
J .aqola Lóriga Taboada. Eyaralar AlmalÚ, detrú del ante-
,.. Capitán de Ingenierc~, don nor. Ex.cmo Sr' É isla <kl faH del
Aatoaio Gudín Fernúdez. Capitán de Infantena, D. José]us- t'buna! de~ n~tuíd s:.nu..
l.· Capitú de Infantería, D. Jo- to Iraola, detrás del anterior. I:?día 2S <k~ 'It" o en los t~~ Rodri¡-uez .,. Díaz de ~ea. Teniente de Ingenieros, D. Jua:a nientes de -la GuariliauC~~' pof" 'en-
9.· Comandante de Artlllena, dOll Arnot .Tarrazo, detrá.s del anterior I al cuan T' .~
.A'e;an.ro Arias Sal&"ado. 1- Teniente de Caballería, D AngeÍ.~::U cki'; ._~~o, ll'lpt'l"a Juz¿ar ~-
. ,.--- Chamorra Garda, detrás d;l ante-¡~:I.Lo ,~lS:::'~_eo Y'60uel1lO'f~
rior . VUU'...... en ... <>q;......... l"egl Y" ......., .
';'-acaa" para JeiClt de ~Da. Teniente de Caballería, D. José -llaf'Ma habeT .res a d~hoR Ter(cio'DD. )J~S -'-'- Al d ,,- di' 1 ena ~ros, a ey q. . g. , Qt:. an~ varez, etr.... e antenor. acuerdo coo Jo informado por el CoMejo
- ~ d 1 f ría d ' TenIente de Caballería, D. Joaquín S de 1"'•• _ M . .
_ l. ComandaJlte e n aate , Oll Mellado Pascual, detrás del anterior. i ~emo uua-. ... y arma, ha tenido
RaflWll BO~1lA Salgado. 1 Teniente de Caballería, D. Joaquúi! a bien aprobar el cl~do fallo y .resolftC
%.. Capltú de I.nfanterfll, D. Ma-· Vela Almazá.n Acuña -detrás del ail.1 a ~a ~z qul( ~l ~Ionado ofic!a1 cauIe
a.el Martínez MerlDO. 1terior 1 1baja en el Ejército por fin de! pt"ClImte
3.- Capitó de .ArtiUena.. D. 1"1 El 'alférez de Ingenieros 'E. R.) I mes, ~o. a" la situaci60 ....de ..~-.a~ W~leta QUln~. D. Julio GOIU'lez Martín, ~olocado'do del aen'IClO , cooíorme a lo dispuc»-
4. ClI:PltÚ. de Artillería, D. Se. ¡:or error con el nÚInno 75 en la es.-: ~o ~ fa b:t5e octava de la ky de 21 de
ala Onbalet Gouález. cala se colocará detrás d. D Jo - JUI1IO de 1918 (C. L. núm. J(9)·
S:. Capitáll de Infanterfa, D. Aa· quín' Vela Almazán, con earr~&'lo ~l De ~1 ~en lo digo;a V. E.~
t ...: MUD~Ir; Brea. lo dispuesto para los oñcialu de la su. conocunlento y demás efectos. D~
. ií.. CapItán de Infaami&, D. Eu- escala de reserva en los reales de-- _guazxk a V. E. muchos afios. JoIMrid
Ceal. lnfan~ Tena. cretos de ~3 de marzo y 1 de julio; 3 de marzo de J927·
,.. Comandall~e de IaJaateria, ~Jtl de J926 (D. O. núm.s. 66l159). ! DUQUE DE Tlt'l'O'ÁJI
J- Caltr~ GarDlca. . Los alférecee del Tercio D. Nico- I ,
8-.· CapltÚl de Artl~erla, D. Goa- lás RagoJlsin y D. Miguel Krygn~, \ Sefioor mredO(" genc:I";W de ·la Gt.-
nt•• t'abo~da Sangro,. y el de la escala de reserva D. Joú Civil.
. 9. Ca~ltó de Artlllería, D. F~·· María del Valle, se inc1uirú en la - . .
fU[ B.ermu~z de Castro. esealapor el orden que se relacio- Sefíores Presidente del .ConseJo. S~-
10. Capl~n de Infantería, D. Ya-- nan, detrás de D. Julio GOlUález mo de Guerra y Maorln;a. Capl~ Re-
enel .l(egr6~ Cuevas. . Martín.' I neral de da se~a ~16n e IIItel"fta-
11. CapItán de InfanteI',Ía. don El f é t' D L' G"l ' ter geuera~ del EJ~CltO.
Pedro Garda Orcasitas. armac u IC~ • Ull lO vez i
1:1.. Capitlin de Infantería, don Lancha, perteneciente a Cuerpo no;
J~ Melendreras Sierra. comprendido en el real decret<> de-
J3.. Capit~n de Artillería, D. Jo· 23,d,e marzo de 19:16, se. colocad. el ¡.~ de la Roquette Rocha. tHtlmo de los comprendidos en elta
J4.. Capi~n de Artillena, D. -Ro. caso. - . . !
.b Rodrí¡uez Aranro. Tercero. Que I~~ elImInado•. de Exomo. Sr.: El Rey (q. D. C.), pcx'
Se¡undo. Que sean admitidol en la escala de~ ServicIo ~,AviacI~n, resolución fecha 4e hoy, confiere a CJW1- •
la elcala del servicio de Aviación por no reunir las condlclonel fiJa- do <k ,la Comandancia de la Guardia Cl-
coa la calegoda de oficiales avia: _~aa en el real decreto de J3 de ju- vil ~e Jaén al teniente coronel de dicho
dore. y puesto. que se le• .e!aJan, l~o ~e, 1926 (p. O. ~úm. J59), los Instituto, excedente en ,la primera re-
101, liguientes oficiales: slgule~tes ofiCiales ~vladores: . gi6ft, D. Fnncisco Ama.t Ga.rcla.
~ Capitú de Infanteria, D. JOl6 Capltán'~ IngenIero., D. Rogeho De real orden' 10 digo a V. E. pua
Melendreras Si.erra, detrás del nlÍ- Azaol~ Ondarra. . . su conocimiento '/ demás efectos. DioI
aero 3. Capitán de Artlllerfa, D. Manuel guarde a V. E. muchos años. Madrid
Capit'n de Caballería, D. Arman. Monte~o Echevarría.. : 28 de febrero de 1927·
4. Rodrl""ez Flores detr's del n'l1. Capitán de Ingenieros, D. Juan' '
.-, Rodrf"'uez Rodríguez . - I DUQUE DE TETUÁN
lIlero 11. ..' .
Capitlin de Artillería, D. Antonio Capltú de I.n,fantería, D. ] osé': Señor Director general de la Guardia
lteucli Fernúdez detrál del nd- Páramo Godoy. \ C"'I
mero 1:1.' Capitú de Infantería, D. Ambr.o. IVl. .
Capitán de Ingenieros, D. Ri<:ardo sio Feii60 R\e&,o. Señores Capitán general de la ,.-irner:l
de la Puente Baamonck, detrás del Capitú de CabalLería, D. Mariano l'egi6n e Interventor general dd E;6I'-
aómeró 36. Páramo Roldú. cito. -
Capitú de Artillería, ». 'Emilio Capitú de Caballería, D. Domingo
EnteroCataneo, detrú del ndm. ~. Martmez de Pis6n. ,
Capitú de IngeJlieroe, D. ),(a¡¡uel Capitán de Infantería, D. Juan
Medina Garijo, detrú del anterior. Vald~1 Martet \
Teniente de Caballería, D~ Fernan- Tenienu, de. Infantería. D. Enrl-
4. Ben.eyto L6pez, detrú del llÚ- que Martúlez Trapero.
lIler0S4- Capitú médico, D . Luis Marina
Capitán de Artillerfa, D. JOH Luis Aguir:re.
~ Gámillde, detrú del 1l'Óm.~. Teniente de la Guardia Civil. don
Capitáa de Infanteria. D, RafII,el Pablo González Garda.
Martfné% de Pis6n, detrú del ante. De real orden lo digo a V. E. pa-
riIil'. . ra su conocimiento, y demú efectos.
t'enietlte de bfanten&) D. Marta· Dios guarde a V, E. muchos añol•
.. "Carda .. ,Monte¡:o. "ctrú. del nó':' ~id " de mano de .9~·
Idro 790 •
1_ 'C~'& lu.f~ D. J*
......d ~.._-4ett--4.W; ~&o
'....~ ~)af~. ~~ .jl)a-Wvr.,. ~
© Ministerio de Defensa
l ••
•
Excmo. Sr.:' Vista b instancia que
V. E. cursó a este Ministecio en 9 del
mes próJcimo~ promovida por el
comandante mayoc del regimiento In-
faflt~ía de AodaJucia, en súplica de que
le sean aprobadas las oom:isi<>nes deeem-
pefiaI1as por lós c:apitaocs D. GoazaJo
Navacel'r.lda ROdrfeuez y D. A.ubxUe
Gomález Sio::ba, datante c10i «i a s
cada uno en el .. de ClicieiDbÍ'e de
1936, en SaobIidér. el 1rC'J' (q.. D.••)
1IC ha 1IIir'ridQ ..~ • lo~o
coa b~ .-~ .. Yir.até~~~~.v.7*




Excmo. Sr.: Visto el telegrama de
V. E. de 8 de mero último, confirmad.
por escrito de 27 deJ miMno, interesan-
do sea aprobada ·la comisión conferida
para formar 'Parte de la Junta de de-
fensa y annamento de Gijón, d tenien-
te coronel de Ingeniecos D. Aristides
Fernández, comandante de Artillería don
Jesús Martinez y comandante de Estado
Mayor D. Martín Vallejo, 01 Rey (que
Dios guaa-de) se ha 'Servido acceder a
lo -solicitado, con ,los beneficios que otu'-
ga el vigente reglamento de dietas, .,
por el número de días indispensable.
De real orden 10 digo a Y. E. para
su conocimiento y derná·s efectos. DIo.
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
3 de marzo d~ IgaJ.
DuQO& DI: T&TtJ.(H
Se[l,or Capitán general de la octava re-
g1OO. '
Sefiores Directores generales de Prepa-
ración de Camapafta e IJllJItnIcciÓll y
Adrnmistración e Interventor gene-
r;w del Ejército.
---DISPONIBLES
Exaoo. Sr.: Conforme Con Jo eoli-
citado por el comandante de Artil1eda
D. Fernando Anrich Hecrera, con des-
tino en el parque y 'I'eserva del ArIN.
de esa región, el Rey (q. D. g.) se ha
servido coocederJe a pase a disponible
voluntario, con 'I'aridaxia en la sép·~m.&
regi6o, con arreglo a 4a real orden ",r·
euIar de 3 de septiembre de 1926 (D~.~­
JiIO OFICIAL núm. 0198), por haber side
nombrado secretario de la Junta pron.
cia1 de abastos de Segovía.
De real orden 10 digo a V. E. pan
IU conocimiento y <kmás efectos. Dio.
guarde a V. E. DIIJl:ból años. l4a1kill
3 de marzo de 1927.
DuQUE DI: TI:I'UAN
Señor Capitán general de la quÍllta re-
gión.
Señores Capitán general de la Iépti;na




s .eIe mano eJe 14p7·
uuaÓlf ova D CJTA
E_tlle tU 'ntinIlI.
D. Mario Hormaecbea Camifia, del R-
gimieoto GarelJano, 4J.
.. EmpI,o de alllrl••
D. Fernando Jimeoo Madrigal,' del r."
gimiento Rey, l.
D. Félix SuelCÚn &c:ay, del mi5mo.
D. Fcancisco Abián Cdorrio, del de
Barbón, 17· o
D. José A1macellas CoJtae, del de Na-
varra, ~5-
D. Antonio Ga1HlÍ Ser'l'a, del mismo.
D. Fernando Moreno Garijo, del de
Constitución, ~
D. Eduardo Ramos Servat, del de Vad
Ras, SO,
D. José M34"ía GómezF~ Re-
tana. del mismo.
D. Crist6bai, Rodrigue¿ - TeDOI'~ y
Fernández-Caro, .del de Cádiz, 67.
D. Amador TUI' Oliver. del de Inca
tiúm. 62.
D. Benjamín Ange! Pardo, del bata-
llón de Cazadores Africa, 17·




JlELAC1ÓN QUE SE CITA
............1'11
APTOS PARA ASCENSO
Ci,.culo,.. Excmo. Sr.: El Re)' (que
Dios guarde) se ha ~ido disponel' se
aIlW1Cie a concurso el cargo de auxJ1iar
de Somatenes de la Ca.pitanía ~eraJ
de la séptima región, con ~idencia en
Medina de Rloseco (Valladolid), corres-
pondiente a capitán de Infanteda de la
esca1a de reserva.
D. Máximo Merino Meco. ILós allopirantes a él promo~án sus
" Jt8Il Borrás Vi~ro. instancias en el plazo de veinte dlas,
" Laureano Salamaoqués Cona. a contac de la fecha de la publicación
" Antonio Moreno Rico. 1de esta -real orden, 1811 que eé!"Án cursada.s
" LoI'enzo Gil Salazaa-. reglamentariamente, teniendo en cuenta
" Evaristo Martinez Roja.s. lo prevenido en el a.partado L) del ar-
" Juan Martínez Balduytch. tlculo 13 del real decreto de 21 de ma-
: Joaquín Lagares Bonlallo. I yo de 1920 y en la real orden de 3 de
Cayetano Mufioz Martln. • octubre de 1924 (C. L. núms. ~ y
Madrid 4 de marzo de 1927.-Duque' 422).
4e Tetuán. • i De real orden lo digo a V. E. para
su conocimient& r demát efectos. Dios
\ guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
'3 de marzo de 1927.1 .
( DUQUE DE TItTO'AN
Selior...
Circula,.. Excmo. Sr.: El ReY (que
Dios ~de) ha tenido a bien oonceder .
el empleo superior mmediato de su res-,
JlCCtiva escala al aHérez y suboftclaaes de ,
complemento de Infantería comprendidos Excmo. Sr.: Nombrado sec:retario
en ta siguiente relación, que c:mpieu. c 'n general de tos exploradores de Espatia
D. Mario Honnechea Camilia y termina el~ de Infantecía, D. Luis de
00It D. BenjamínA~ Pvdo. po!: baber la Gándara y Marsella, d Rey (que
mo conceptuados aptos para ft ascemo Dios guarde) se ha 8l!1'Vido confirmar di-
y reunir las oondidones que ddecInina cho~, SÍ1l perjuicio del des-
la cea1 0I"den dreuiar de :17 de di6embre tino que en ~a actualidad óeMmpefia ni
ole 1919 (C" L. núm. 489),~es la .primera Dinlccioo de e.te MiniAerio.
en el que se les confiere la a.otigüedád de De reai orden 'o digo a V. E. para
Wlta fecha y quedando afecta. a ¡os Ctie:r- la eoaocimieuto Y. deaná dlllC1rJL Dio4
. po» en que actuaImente.inoen. g..-de • V. E. machos a6os. lladrid
De ..ea!.. orden lo digo a V. E. pUa 3 de lDIInQ de 19\17. .
SIII c:ouodtftJmto y <kmú' e1flc(os. Diot D1:Jgm .. TxmÁK
parde a V. E. mucho. aIos. lladriI
" de -...rD tic 1927· ~ CA¡Mtá l"IIJtlrlIi de • piJn~
.. Duooa Da firoAJc I r~6.1l" I>Jnic:tw amena iIe Prepa-na6nde~
~. I Sdlor Iatlina:Jb~ da E.l&dto.
D. O. 1l'Clm. 52
Señor:..
C¡"ew1or. Excmo. Sr.: EJ. Rey (que
Dios guaroe) ha tenido a bien declarar
apta. para el. ascenso al empleo ÍDme-
-4iat0, cuando por antigüedad ~es ~tTes­
pooda, a los alféreces de Infantería (es-
cala reserva) compreOOidos ~ la siguien.-
te relación, que empieza por D. Máxi-
mo M;erino Meco y termina con D. Ca-
yetaoo Muñoz Martín, por reunir luCIOOdiciooe. que determinaola ley de 10
4e mayo de 1<)21 (C. L. núm. 186) '1
real decreto de ~ de enero de 1919 '(Ca-
leccWrt 1Jgitlati'flo núm. 3).
De real orden 10 digo a V. E. r.¡laI'a
su conocimiento y demás efectos. DiOl
cuarde a· V. E. muchos años. M2drid
-4 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETuÁK
pude a V. A. R. muchos aAos. Ma-
4rid ~ de mano de 1937.
DuQU& D& Ta'UAN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores lTesidente del Comjo Súpre-
«DO de Guerra y Marina e Interven-
tor ~al del Ejército.
© Ministerio de Defensa
Sefl6res Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera, cuarta, quina
y octava regiones y de Canarias y Co-.
mandante generaJ de Melilla.
Sefíor Interventor general del Ej&-c:ite.
1
: \ D. O. -'-." 1
, S de mano de 19:174 \
Señor..•
:uLAC16M guz &E CITAIIII!II!E .~"d& .H
• 1 Martínez yS~ Albol·
001:, de dispooib1e en 1a primem l'egi6o,
a las oficinas de IntendeDcia de la sexta
~i6n.
D. Vic:ente Manso Aguirre, de dí..
,;>ooible en la sexta rqri6o, a la$ ofici-
nas de la IntendMcia de ia miema.
D. A1JgU5to L6pez 1..6pe%, de di~le
en ~ primera regi6n, a las oficinas de la
Intendencia de la núsma. .
D. Mariano Sáncbez Albornoz y Men-
duilia, de disponible cu ,~ primera re-
gión, a las oficinas de la Intomdeocia
de la quinta 1'egi6n. .
D. Julio Cañizares Navarro, de dispo-
nible ~ ola primera reBÚoo, a las ofici-
nas de {a Irlendiencia de ~a misma.
D. Enrique Fernández Rojo,·de dispo--
nible en la oprimen regi6n, a lu oficinas
de la Intendencia de la misma.
Éumo. Sr.: Viosta la inetaocia que
V. E. cursó a este Ministerio. en I2 del
... próximo paaado, pr~ por el
auxiliar de segunda clase del Cuerpo
3IISiIiar de I~ia, D. Laureano
Garcia Rubitta, con de9tíno ea la je-
fatura administrativa de Oviedo, en !~­
Jiica de que le ~ aprobada la COID1-
sión degempefíada dilr2Dte tres días ,Id
mes de mayo de 192Ó, eabuaodo ma-
taial explOllivo en la fábrica de la y~­
jop., el Rey (q. D. g.) se ha set'V1do
~ a 10 solicitado, con loe bene-
ficioe que otorga el vigmte orqiametJto
• dietas, cuya reo1amaai6n ckb«á pcac-
1iro:ar en 1a forma reglameotaria la~­
_la de haberes de esa región.
De real orden, comunicada por ~l S~­
Iíoc Ministro de la GuaTa, lo digo a
V. E. ~t'a su conocimiento y &más
efeeále. Dios guarde a V. E. machos
dos. Madrid 3 de mano de I~7·
El mr-..-.J.
LWPOLDO -DE SAllO y MutN
Sdior: Capitán genera.l de la octava re-
giba.
Sdn' Interventor: g~ral del Ej&cito.
Madrid I . DESTINOS 1Kadrid 4 de marzo de IgIa7.-Duque f~m:r~'~ ~ al1oe. .cwftdor. üa::: ~~~ Rey (que de Tetuán. 1
DUQUE DE_ TnuAx Dios guarde) se ha~ dilpODCll" .que :
5e6or Capitán geuera1 de la lUta re.- los tenienta de Inteodeociat comprendido.~6n. en la. sipiente rdación~~~rI DEVOLUCION DE CUOT~S
E 'ér . de la revista del presente mes, & .ttua- .Sdior IntuveotOr' gmeral del J tIto. d6n de excedentes y aeregadoe para el EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servicio a los destinos que se indican. I JeCYido dispóner se devuelvan. al pu-
De mú orden to digo a V. E. para sooal que ~ expresa en ~ adjunta re-
su conocimiento y demás efectos. Di~s 1aci6n ~ cant~dades que~~on 9&-
guarde a V. E. muchos afios. ld:ad(id fa m1ucir el tIempo ~ servlC10 en fi1al,
4 de marzo de I~. por- hallarse compr~~osen~ precep-
tos y casos que se lndtcan, segun cactas
DulJUK. DK TftO'Ax de pago expedida. en 1aI f«hu con tos
números y por las De1tg3Ciooet de Ha-
cienda que se expresan, como igtJalmen-
te la suma que debe ~ reiJltqrada.
la cual percibid. el individuo que hizG
el depósito o la~ autocizada ea
fonna legal, según previenen tos artícu-
los 470 4cl reglamento de la ley de re-
clutamieoto de 1912 Y ~S de la ví-
&\'Jlk. -
De real orden, coarurúc:ada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo •
V. E. pan su conocimiento y demás
efa:tos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 3 de marzo de 1927.
El Dnctor .-...
LWPOLDQ DIt SAllO y Mü.1K







""Ia aria ...... Del~,~16n de •. :.~-1Número de debe l.' r.-
Cluel NOMBReS D9t1nol la carta Hacl.nda que Int·iralla OBSERVACIONESexploló la carorn'E~ de palo ta de p.¡O -1~:=:; Pest'"Soldado ., Luclano Cadalso Stnch.z •.••..•. Reg. Inl.' Sabo- ..ya. 6 ......... 317 ToJldo ......... 2~ Por Inireso hecho lIe m
·
El ml.mn....................... Id.no ....•...... 2Slldelll ..• 19'U>I 89'l la.m .••.•...•.• 2>0 Id"m.
Soldado •• Vicente M.seiuer malo ...•...••• Inmemorial dd¡ I I 699A. Val.ncia .•..•.•• lt\1.5') Id-m.Rey.......... 18, ¡,'rm .•• /1915;
otro ••••• Juan J05~ Viz,¡uez Mayer ...•.... R_ina, 2.. , ..... 17: IlIem...• ,i924 8,0 Cflrdoba ••••••t 5(~1 Idem.
·
ti tnisrro •.•.••••••• '0.' .••.••. Id.IO .••.....•.. '1Id.m... ( 925
1
244 Id.m .••...••••• 50tJ -d.m.
-.cIata••• Ricardo lJelOlonl. VI¡tuera .•••.•. c~a lIe R'ClulJl
órdoba.. '" 5IJunlo •.. 11926 154 Id.m....... '" ,215 Idom.•
~ ,.¡\.01110 comprendido .n 1
Otro•••••. Bautista r.rrándlz As.nsl ........ Jd.m Val.ncia, 39 111 lebrero.. 19231 2.511 , Valencia........ 500 1<. O. C. d. 20 de abrl
ó. lIJI4 (D. O. núm. 88)
Soldado •. luls Maur.lte Orrlols ........... R~. Inl.' Jaén, 72 22 ;Julio ... 192il 1.437·B Barcelona•••••. 2'11 PJ:r In¡treso hecho de m
Otro.••••. Esteban Sorta L.cha¡o••••••••.. Oerona,22..... 29 Isepbr... 19'.6, 674 T.ru.l••.•••••. 37,50 I .m.Orde~ mmta"l 10¡ldem.... 192J ¡l.ón.••.•••••••
ror no haber sido canee
Otro...... Santo. López Pintor............. 294 250 o Ido los hendiclos dres. 77........ 1; cuota#.
Otro..•••.• IOruP• de logo-I 213 ¡Santa Cruz d.l 243.15 (d.m.Aatonlo Oarela de Mesa. ••••.••. nleros Tenerile\
"¡oc'"'" '~ Tenerile•••.••Otro.•.••• Antonio Capot. Jiméo.z•••••... :r~.Ii!:' Inl.' T.ne-II ...~ nI., 64 .•••••• 2S·ld.m:.. '111121 596 II<1em..••••.•.•• 1.000 Poringr~ecbode mAs
Otro.••••• Mlmón eoh Beosadn ....... " M.liIl., 59...•••. 12 julio.... 192 51 Melina ........ 5:l Id.m.
• El mIsmo....................... Idem ........... 18,octubr•• i192 193 ld.m .•.•.••.••• SO) ,d.m.
I
MadrId 3 ele marzo de l027.-·Saro~
Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. g.) se
ha senrido di!lpOner se devuelvan al per-\
eooal que se expresa en la ~iente re-
lKión las cantidades que se CItan. como
ÍUgI~ pQril la exención del serviaio'
ca filas, .por hana~ comPrendidos en
Jo. JII"'lttPtos y casos que se indiOln,
-eún cartas de pago expedidas en las
1a:b'm, c:on los númer05 y por las Del&-
gaciones de HacieB:la que se expresan,
las cuales percibirá el individuo que hizo
el depósito o la Persona autorizada en
forma -legal. según .previene el artículo
28 del- reglamento .'provisional aprobado
por real decreto de 17 de junio de
1926 (D. O. núm. 135).
De orC21 orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. paTa su cOTlocimiento y demás
efectos. Dios gll:'.rde a V. E. m¡¡chos
años. M~rid 3 de. marzo de 1927.
El O\n:c:tCK .-.J.
LEOPOLOO Di: SARO y MAJlfN
Sefiores Capitanes generales de- la ,t~
gunda, sexta Y octava regiooes.
Señor I~or genera:! del Ején:ite.
© Ministerio de Defensa
D. O. n1ÚD. 52
-
S de mano de 192%.
<
~ f~" 11 Oele¡¡adón SUMAe l. carta de pago \Nu",~o de Haclenoa quedebeClases NOMBRES DesUDO I de la ,ue expidió srr relD-Icarta de a ca,ta de te~.". Oblernclonapago p.¡ODi. Mes Allo Pesetas
___ ---1_-
"7:."".. ,....- "¡ I Por no haber tenido .ptlad6aSoldado •••• Almm••••• 1.015 el ¡ner.so h~cho par. los be-JuaD flo,., florV .•••.:.·.... lIeD, 24 •••••••••••• 15 lepbre•• 1926 491 neliclos del R. O. de 17 ~uDlo
Josi Coba fernindez •••••.• BoD. na. d~ sanlaDd.er.•• 1 de 1926 (U. O Dúm.115.Por-in~reso hecho delllU e-Otro •••.••• n jDlio.•.• 1926 6115 Santander •• 240 arreg o al .rticulo 33 dd re-
ferido rul decr.to.
Ilecluta••••. ConltanUnoLor'"lWl MecbosotB6~I~.~~. ~e.~I~~.~~! 14 odDbre. 1926, 461 La Cornlla•• 400 Por n<WIaberle sido oto~adOllosbeneficias de dicbo re decr~
ti.
Madrid 3 de marEO de 11127.-Saro.
Ex~: ~r::' Hallándose justificado 1tiempo de ~cio en filas, según cartas IV. E. par~ su conoci~ento y dmIáa
ilUe los Individuos que se expresan en de pago expcididas en las fechas con los: efectos. DIOS guarde a V. E. muchos
la ¡siguiente relación, que empieza con Ilúmeros y por las Delegaciones de Ha- í años. Madrid 3 de marzo de 1927.
Franc~sco A}dana Ca~rero y ter~na con cienda que en }a citada relación se ex- 1 El DI ector eDer.!,
Antoruno Vllas Garcla. perte:nectent~ a presan, como Igualmente la suma que . r i
los ..eelDl>lazos que se indican, están debe ser reintegrada, la cual percibirá I LI/OPO!.DO DE SUO T MAdR
comprendidos en los artículos 284 de la el individuo que hizo el depósito o la
ley de redutamiento de 191:l y 422 del persona autorizada en forma legal, se- Señores Capitanes generales de la pO-
ftg·lamento de la vigente, el Rey (que gún previenen los artículos 470 y 42S de! mera, tercéra, cuarta. sexta y octa..
Dios guarde) se ha servido di'90ner que ,los citados textos legales. ' regiones.
te devuelvan a los interesados las canti- De real _orden, comunicada por el 6e-
údes -que ingresacon paca l"educir d ñar Ministro de la Guerra, 10 digo a Señor lirterveotor general del EjércitD.
i PUNTO EN Pecha N6meo -SUMAQUE PU~ON AUST.(bOS B.tallona eaJ. ide l.carta de pacc ro de De1erldóD de qned1 la car- ser reIWMBRlS DE LOS RECLUTAS de Hacienda qDe terradata de apld16 la cartaAJIUI~lD ProYIIICla recluta DI. MtI AfI~ palO de paco Paeta
-
-
- - - -- -
elCo Aldina Carrero •.•••••• , •.• ¡~ Madrld ••••••••••• ~.drId ........ Oetalt.......... 7 sepbre•• IcnJ lU7 Madrid......... l .•o Nnal Ouela Arroyo ....... Vent.1 COD PeII.
:~ Apller........ Toledo ......... TaI.nr........ 211 dlcbre •• t: 711 Toledo ......... 501~. f'errer Oonúln............ Valencl......... V.lencla •••••• ' V.lelId., 37 ••.. 2 Jullo. ... "·46 Valenda ....... l ••t' alla Vlla..................... &rcelOl1a ........ BarceloDL•••••• Iiarcelona, 53 ... 15 eDero " 11111 2.748 Barcelona •••••• -rlqne T~U PladeYall., •••••••••• 19'13 lIanraa.......... Idem ........... M.Dreta •••••••• 15 lebrero. ¡~I 3.11\18 Idem•••••••••••• ,.mcllCo uan~Om•••••••••••••••• 1 Menllpeu. •••••• Lbida ......... ~~·cer........ 6 Ident ••• 150 L~rlda ......... 50tI!Iteban Aazmeadl Oolcoecbee ; ••••• I ~rllll............ OUIf,l1lcO&•••••• .a tbutüa ... 30 ICCre • 1.071 SaD Sebutlúl ••• 25tUtonlDO Vllu Oarclll .•••••••••••••• I 110 ......... •... POli eYedra..... Vi,O ........... , fe ero. 176 PODteved!'a••••• 501
\
\
Madrid3 .ano tm.-SItO ( ,
DIETAS f~·V. E. mucbot.aJlOl. Kadrid
a dé marzo de 1921.
Excm6. Sr.: Vista la il1ltaocia que I Dogoz DE ~ix
V. F. cur.só a est.! Ministerio, en 15 del Se5ar Capitáa smeral de la abptima
llCIS tlr6xtrno pasado, promoVida por eS .6n.
IOIIlandante de Caballería, en situación I ~
~ extt'dente, D. Angel García Valverde, 1Se50( Inteneator ~enerai dd Ejtrclto.
11 eúplica de autorización para que' le ,_
lieIn lI"edamadas las dietas devengada. .
lurante todo el b1es de octubre de I~, I -
lOr Ilkeempeñar el cargo accidental de Excmo. Sr.: Vista ~a instancia que
IOOIaDdante mayor del 14-· regimiento! V. E. cursó a este Ministerio/en :l4 de
leSado de Artillería, el Rey (q. .D. g.) enero próximo pasado, promovida por-
It ha servido resolver que por. el regi-' el comandante m4\dico, con dostino en
Dieoto .Lanceros de Farneslo, al que la fábl"ica Nacionaol.de Toledo, D. Justo
~fecta la liquidacioo del suprimido . CarmeIta Ruiz, en súplica de que se le• regimieDto <k 'reserva de Caba- 1 concedan dietas desde el JO de septiem-en el que se hallaba de plantilla bre ai ~ de octubre últimos, que vino a. iateresado en la fecha de la comisión, : esta corte a W1 oorso de instrucción; y
It practique la reclamación del e:xpresa- . considerando que éste fué aplazado in-
lo emolumento, por el tiempo indicado definidameote según n2l ardeD de IS de
; al Ja forma teglameDtaria, haciendo .septieuhe de 1S):lÓ (D. o: núIn. ~), el
... DO se hiciera COQ anterioridad. IRey (q. D. i".) se ha servido acceder a
De ft.8l orden lo digo a V. E. para Jo solicitado, cuya r«lamaciÓD habrá de
•~ r demás efectoe.DilM pn¡d:ic:xwe .. la paeaduría de l:rMera
© Ministerio de Defensa
de fIIta rqioo;" con apIiclci6n al ca,ltu&.
primero, articulo ÚDÍ-:o y ea la forma
reglamentaria.
De real orden 10 digo Q V. E. JiU'8
BU conocimiento y demás efectos. Dw.
guarde a V. F. muchos añol. ,ltadrill
3 de mano de 1927.
DuOOK DE TETU,U
Señor Ca1>itán genecal de la primera
l"egió.o.
~or Interventor georral del Ejércite.
--
Excmo. Sr.: Vista 1a instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 14 ckI
mes próximo pasado, promovida por ti_
capitán de Infantería, COQ destiDo al'
1& tercera Mll¡CÍoo de la Escuda Geotnl
de Tiro qel Ejército, D. Man:os Nita
Molo, en súplica de que por' el rqrimieo-
lo de :Inf.uUia teSCrVa de }aén ...
mero 9r le teaD~aa.. clid.ia do-





ccExcmo. Sr.: D. Raául Buzó.
Reyna, capitin de ArtiUeria con de.
tino en la ComandaIxcia del Arma d.
Ceuta, juez inetructor de este expe-
dienre de juicio contradictorio para
la concesi6n de la Cnu Laureada d.
Sa.n Fernando, a favor del eolda6G'
del retimi.ento de Infantería doc Ceno
ta, nuin60 60, Fauetino Gonz¡{_
Prieto, 1II V. E. tiue el honor dt
exponer:
Qu~ dieron origen a ~t3ll actuaciq.
nes la orden de V. E. obrante al folill
tres en virtud de inltancia promovi·
da por el soldackl F.ltino GonáleJ
Prieto, en la qu.e dice:
Que el día 13 de al'0.to de J92.04 1
lu nun'e y treinta lali6 del bl0c&4
Serrama formando parte del eervici(
de protección de aguada al manct.
del cabo RomÚl Fel11hdez: tlue os
,anisado el .ervieio y formando pan
del ¡T\IeIO, le &1'IUUÓ con todo ~
Ilero de precaucione. a pnar de 1.
cuaIe. un ¡TUpo de moro. .ituadot .
la derecha del ~iJrO .eruido por •
convoy, efectuó una delcarva q'l
cau.6 un muerte y do. herido.; ~1I1
en elle momento le ordenó el c&b
que utilizando 101 accidente. del tf
rreno ee opuliera tenazmente al ene
mil'o, para evitar .. aproximale y •
apoder,se del armamento del muert
y herido., y en previli6n "1 temiend
un cuerpo a cuerpo ..-mamol el Ct
chillo-bayoDeta al mismo tiempo ·qll
efectu4b¡un~ un .fuego nutrido y d
pido. .
No obstante estas medidaa y 6Del
gicaresis~cia opuesta, ·vi6 el cab
que el enemigo tratM>a d~ interponer
se entre nosotros y el blocao para ca
tamos la retirada, visto lo dial y-.
imposibilidad de recoger el muerto
heridos, toda vez que durante est
tiempo lo habí~. sido el cabo y el ei
ponenté no queaando mM que un il~
so, orden6 aquél ~ efectualse una r~
tirada pero' batiendo con futgo r~pid
al enemigo para evitar que lSC ac:eJ
case. al m~rto y herido y dar tiemp
a que llegasen auxilios, recogienc!
antes el armamento de los que ror •
gravedad no podfan hacernso de ~
A los folios JO, n, J:I, 13, J4. l .
16, 17, ·18, 19, 20, 21, :Z:Z, '3/ :14 Y. :a
se unen lall OrdeD!'! GeDeraJes de J,
1;»; 'considerando que por real orden
4e 28 de octubre último fué dec1ando
d derecho a dietas al perSOt&1 en cx.mi-
• 60 en los caITOS ~igeros de coml.ate
de Infantería que abandonara su resi-
4encía habitual, y toda vez que d inte-
resado se bailaba de Pantilla en dicho
regimiento al regresar a la Península,
el Rey (q. D. g.) se ha servado atteder
a lo sdicitado.
De ..eal OI'den 10 digo a V" E. para
su ronocimiento y demás efectos. Dios
'cuarde el V. E. nruc.OOs años. Madrid
3 • marzo de 1927.
DuQUE DE TJ;roAft
Srior Ulpitán ceoeraI de la prilDltlr.l
región.
5mor JntC!l"WntOl' geoer.U del Ején:ito.
t"" 1-·· - .."('.~NP"i
Excmo. Sr.: - Vista fa ios1anCia~ qUé
V. E. CUl'6ó a este Mírústerio en 13 del
~ próximo pasado, promovida por el
saTgento de Infantería, con destino en
Q Cleroera sección de ola EecuoIa Centcal
de T'¡ro del Ej&oito, Juan Fer'nández
Maese>, en SÍJ1'IÍI:a de que por a U¡ta-
1160 de Cazadores de Afnca número 14
fe sean reclámadas las dietas devenga-
da& en septiembre y octubre de 1936'
considerando Que por rea:! orden de :z8
de octubre último fué' decla.rado d ue-
reebo a dietas al!~ en COtnÍsi6n
en ¡os carros iigc:.ros de comba.~e lie
Infantttía que abandorrua su 1'esiden-
cia habitual, Y toda vez que el intere-
sado « hallaba de plantilla en dicho
batallón al regresar a la Península, el
Rey (q. D. g.) se ha~ aa:ed« a
10 ..icit2do.
De ,real orden, comunicada por el ee-
fiar MinÍltro de q Guerra,' &o digo a
V. E. s-ra su conocimiento y demáJ
efecto,. Dios guarde a V. E.. muc:hOl
afio.. Wadri<1 3 de marzo de 1937.
El DJr.ctcMo --.J,
UclPoLDO DI SUO y MAJltN
Seftos: Capitán ~a1 de hl ~~
regl6n.
Set\ores Cocnanda~ general de Meiílla
41 Interventor general del Ej6rcito.
Excmo. Sr.: Vim. la instancia que
V. E. cursó II este' Ministerio en 1~ del
mes próximo pesado, prom~ por el
sar~o de Infanteria, con <kstino en la
tere«a secci6n de Ja Escuela Centra! de
Tiro del Ejército,· Angel Gallego .Plrt!-
do, en súplica de que por el ~egBÍrieoto
Infanteria de Mdilb mím. 59 le se2lI re-
clamadas das dietas devengadas en ,sep-
tiembre y octubre de 1926; consideran-
do que flOr real arden de .aS *: ~tubre
último fué declarado el derecho a die-
tas alpet'SOna:! en cOmisióo' en 1M QLlTOS
ligeoros de c:anbate de Infanftl'ía que
abandonara \SU re:sidenciobabitual, y
toda l'eZ~ 01 interesado se bailaba de
plantilla en dicho regimiento al~
ala. Península, el Rey (q.. D. g.) !le ha
servido acceder a: .0 solicitado.
De real 0I'den, comunicada POI' el ee--
. fi?" Ministro de la~ io digo Il
\. r:" :"'-' ro, ':' .... ·~"'~~:-:-1{'nt'l ~' rl~:t~
© Ministerio de Defensa
S de mano" 1937.
efe:tOs. Dios guanJe a V. E. lllUtbos
aftos. Madrid 3. de marzo de 1927.
D Dlrector.eunI.
~ DI! Suo T KAÚJI
Sdíor Capitán general de la primera
regi6n.
Selíores Comaroante general de Me1i1la
e Iuttrventol' general del Ejército.
-
Exano. Sr.: Vista la .a.vaocia que
V. E. ClX'¡¡Ó a ~ Mini!ltmo en J2 del
mes próximo pasado. 1lC0ID0'rida por d'
sargurto de Infantería, eón destim m
la t~ lIUri6n de la F.ecuda Ceotrai
dd Tiro dd Ejército, Nicolú Varcta
Sosa. en súplica de que pcII' el regimjemo
de Infantería MeHUa núm. 59 Je eeaJ1
r~:unadas 1ae. dietas~ m sep-
tiembre ,. octubre de 19:16;~
do que'por TeM OI'dtn de ~ de octu6re
último fDé declarado el· derecho a die-
tas al persooaJ ea c.omiIIión en la. r,a-
nos ligeros de <:otnOOte de Infantería
que :¡baodooara su raoidencia habitual,
y toQ¡¡ vez que el interesado se hallaba
de plantilta en dicho cqinúenro al re-
~ 6 ~~Península. el ,Rey (q. D. g.)
se ha eervido acceder a 10 soHaitado.
De f'elIol orden, comunicada por el at-
fiar MWstro de la Guerra, io <digo a
V. E. para su coooci:miento ., demás
efoemos. Dios guarde a V. E. cu:bos
aiíoe. Madrid 3 de marzo de 19:17.
El Director ~, - -.~
L80POLDO 'DI! Sao y 1IA.1tN
5efior Capitán ¡ene:ral ~ 3a primera
rqi6a. .
Seflores Comandasxe geoer.z de ),{elilb
e Intuventor eeoeraJ del Ej~rcito.
bano. Se.: Vista.· Wtaneia que
V. E. ctn6 a eIte M4ni.twio en 19 de
enero úJtimo, ·promovida por el eximan.
dante mayor de la c:omilli6n liquidadora
del batall6n Cazadores de Ta:lavera níl-
mero JB, en,úplka ele autorización para
~1ama.r dietas al ear~o Pedro Sán-
c~ Rueda, durante el tiempo que asis-
tl6 aiI curso de amet!'a1ladores~OOmbu.
deros, en mayo y junio' ele 1935, el Rey
(q. D. gJ se ha .enÍ<io desestimar 10
!lolicitadd; 1lOC no haber !!ido declarado
aJ~ pOr. real orden cin:u.lar de 6
de Junio de 19.25 (D. O. 116m. 125)
cuyo denlcho esd.b1eció1a de 19 de ene~
ro del propio año, am¡:4iada por ia de
.\tJ de trQr%o de J936 (D. O. núms. IS
y 67).
De -real orden, comtlllic:ada por el 5e-
60r Ministro de ~a Guerra, Jo digo a
V. .E. para S\J ~im:ieoto y demás
efectos. Dios gamle a V. E. mUChos
años. Madrid 3 de marzo de 1927.
El Di.rectot- ~DeraJ.
L&oPOLDO D& SAltO y MAJl1N
SefiOl' Comandante ~al de Ceuta..
Sdl.ores C.apitáo~ de la tercera




de la SecnaarIa 1 Direcci... 6e _
de ... 1IIIiIteri. 1 H 11I D" .
Ce*ll.
EXPEDIENTES D E JUICIO
CON;I',RADICTORIO
CirClÚar: Excmo. Sr.: En cum-
plimieooto a cuanto determina el arti-
culo 79 del vigente reglamento. de la
Real y Militar Orden de San Fern3Il-
do, se'publica a continuación la ordeD
geueral del Ejército de España ea
Africa del día 11 de febrero de 19:17,
en a'etuán, ~ferente al 1I01dado de
Infantería Fau.tino González Prieto..
Dios guarde a V. E. much~ aji~.







~ Capitanias y ComaDdanciat ¡ltnerales parte de las fuenae de proteeciÓD de heridas recibidas el dfa de la alTe-nombrando para tramitaci6n de este aguada, que te dirigieron por el ca- .i6D.. juicio juez inltructor, al capitál de mino que conduce a eUa .ie~ hom- Declara el soldado ]a4a Au¡ó••. Artilleria D. Luil Mard6n Torres. bres al mando ~el cabo Ram6n Fe~- que al efectuar el lervicio cU apa-~' Al folio 29 le une parte de la opera- nández, componiendo la vaD~la da el soldado Faustino GOllZtlez, eaci6n que dice: el soldado Manuel Carretero y el, unión de cinco mM de n clase yQue a las nueve y treinta, al ser declarante y el ¡meso el cabo ci-; mandados por el cabo del cUttaca-l~ atacado por 101 moral el blocao de tado con trel tlOldadOl, m" uno de 'mento fueron I8tacada. por un nú-
~ Serrama y los siete individuol que ellos el a~milero y la re~ardia ~ro superior cU enemiro que se ha-
, iban de servicio de aguáda, fu~ muer- que la componía un individuo Uama- llaba emboscado a una. mil ochocien-
to el soldado Victor Tapa. Camarero, y do Telesforo P~rez, el que qued6 de ta. metrOl del blocao resultando de-
heridos gravemente los soldadOll Fran- centinela en un lurar estrat~rico dí6- lIicha agresicSD tresm~. y el cabo,
. cisco Piñeiro, Manuel Carretero y el tante del blocao uno. cien metros y el ~ldado de referencia y otro mM
cabo Romtn Femández S~1l% y leve desde ~ cua.l dominaba muy bien hendos, y que el tIOldado Fautino,
FaWlt~no Gonztle: e ileso Moi~ Ra- la aguada, aunque dHtan~, que ·yen- a pesar de hallarse herido, repeli'
mirez y Telesforo Pirez, todos de la do aproximadamente a UIIQI mil me.- la agresi6n con bravura, rtllSCatand.
sexta compaiUa, primer batall6n, ha- tros del blocao sintieron uua descar- ¡ el annamentD ~ uno d~ 101 muer-
biendo resultado muerto el mulo del ga sobre todos, de la cual q1ledaion tos y qtU! le cree' comprendido en el
servicio de aguada. mu~rtQs el .oldado Víctor ,!apia y articulo 63, aulO uoven.o/ toda OV:CZ
Me el muy grato significarle que hendas los soldadoi FrallCJllco Pi- que, a pesar de 5er ben$1O", acredlt'
.on dignos de'especial menci6n el bri- tieiro, Manuel C~tero, Faustino arrojo. manifiesto, no abandonando a
ll~te y her6ico comportamiento del González y cabo Román Ferntndez, sus compaJ[ero" muertos y J"e6eatan-
ex.presado cabo y demás soldados, que que se defendieron \odOl ~ta que do el a~amento.
DO 1010 supieron' ~siltir la primera por la continuaci6n del fuego llegaron Al follo 89 figuTa resumen del juez
. descarga de unOlo veinte a treinta mo- fuerzas de Caba&rfa de la Mehal-la inetructor capitán don Fernando. Fa-
rOl emboscadol en la gaba y ocultol manifestando el declara.nte que pud¿ jardo y a.l 90 dicta.men auditoriado y
en el barranco inmediatD al camino observar eon abeoluta ~ruridad que decreto de aprobacl6n declarando nu-
por donde aquellol ~baD., li no ~l hizo al enemigG un muerto y UD 10 el anterior !resumen.
qu~ rehecha. inmediatamente y ape.- herido, 10 cual 10 pudo comprobar' Al feJia 93 Se une una copia de la
lar dehallane muerto el toldado por su viol'enta eaida a.l suelo y por Orden gen~al del. Ej~rcito de ~pa­
Víctor Tapia y herido. muy ¡raves los re(Ueroe de ungre y tu inmovili. ña en Afnca, deelgnando al capltta
los e][presados ya, sostuvieron nutri.· dad al' GUTastratlos. \ don Manud Alcocer para continuar
.do tiroteo contra el enemigo duran~ El soldado Telesforo P~rcz 'decla- 1 COmo ju~% ~te e~diente ..
hora y media, manteniendG a raya a Ta al folio 47 que una dietancia de' M foho 'IO:Z ofiao del Jefe de .la~ste e impidiéndole con el fuego a su puesto de setecientos metros o 6 columna de Buharras, .., a 101 follo.
que ellol llegaran a despojar de SUI la primera cUscarga que ll'e la. hiJe- lOS, lOO, 107, loS, 109, 110, 111, II2,
fUliles y cartuchol ll. los caídos; que ron al dec1arant~ y seguidamente a I.J3, II4, II6, 1I7 Y. lI8 .e unen lu
el en estas ocaliones objeto p~feNn- los demú y desd'e este momento de- 61"det,les de las lCaPltaJ!!as y Coman-
te de tale. fechorlas. , fendi6 a sus compafieros y se defen- da.nc~....genera ti nC?~b:an~o ~araT~a~urrido este t~mpo trataron.., di6 d"e 101 que intentaban acerdr. tramltacl6n de. este 'UICIO. ,uez lns-
conll¡meron poco a poco y medio tele, continua.ndo en lIU pueeto haeta tructor al capl~ de ~I~lerla do.arraatr~oee (Iiempre impidiendo con que llegaron fuerzal cu Caballería de ~nuel Alcacer en SU.tltuclón ~el d.
IUI certerol dil~aros que se acercara~ la Mehal.la y ento.n.<:es IUbieron adon- lauaI ~pleo don Fernando ~a,ardo.
loe moros .. 101 caldos) llegar al de ~l estaba con loí herida. y muerta. Al foflO 124 declara ~ temente de
blocao Serrama, dar parte al tarren. y regretaron al blocao. Infantería D. ]086 Garda, 'J~ cuan-
to~ de dicho blocao ent!'erando l. do con .u -e<:C160 llegó al litiO de laa~eDto del muerto y heridol para A 1011 fohos, SI, 5:Z, 53, 54, 55, 56, &ITeIi6n una media liara despu& del
eYltar que consipieran 101 foraridol 57, 58, 59, 60, 61} 6:z y 66 M unen hecho encontr6 1010 a dos herido.
apoderarse de enoa, en cuyo momen. copial de lal 6.retenel ¡en.era1~ In gravel que retiró al blocao y al lle-
'to Deró al lqar de elt6s wCeloa 1ae que H pubhca el ncmbramlento rar a ~Ite oyó decir a la guarnicl6.
fuerza de 1. Ilehal.la de Xauen de del oapi~~ don Fern&:Qdo. Fajardo que delPUM de defend'e:ree .n rato el
guarnici6n eD lOCO T'zolta. de B~ne. ,par~ contmuar eI~ IQpecHente en Fau.tino Gonz41ez H retiró al expre-
Ider y la quinta compa6fa de "te IU..htuci6n del de lrual empleo don ..do blocao, no .abiendo ni habiend.,
batallón ele columna en Buharrax LU11 M~al3CSD. oído decir que .. dÍltinpiera de tal'·
al mando ambal fuena. del jefe qll; Al foho 69 declara el cabo 'R&- ma que se hielera acreedor a ser re-IUlCr~be, conli¡uiendoahuyentar al m6n Femf.ndeJ: que anta, de .Ue....r a compenlado con '1& cruz de la Real y
en.ml.o y recorer al loldado mUeT la. aaua~ comG a 11Ilot IIllCÍentOl MUitat' Orden de San Fernando.
to y ~ridol y tr.lladarl~ al e1pre- metro. oyÓ la ~rimella d~ar.a, ca-. Declara el teniente de la Mehal·la
lado ~locao, donde curadol de pri- ~ndo todol hend~ y m.uerto .el sol· don Manuel Marchante, que fOC'lll'
mera: Intencl6n, fueron. eva<:uados al dado. Vícto~ Tapia, defendl~dC?" parte d'e la. columna que sali6 de
hospital militar en Toetu4n el milmo .con tIro r4pIdo porque e; eneml~o 1Il- Buharrax para repeler la agresi6.
dia. : tentaba. cortarles la r~t1.rada, luendo que se hizo al blocao de Serrama,
Debo manifestarle igualmente que nec~sano armar el cu~hlllo bayoneta formando al mando de la Caballerla
au~ cuando no se recogi6 ninguna temle~do que el enemIgo al cortarle de la Intervención y de una mia d.
baja¡ del enemigo !as hubo induda- la l'etlrada. llegase Q l\1ch~r cu~rpo la Mehal-la la vanguardia de dicha
blemente, por haber~ observado evi- a cuerpo hasta que por la lDt~118ldad I columna.dentt~ leñales entre la gaba donde del fuego lIepron fuerzas 'de la Me- I Que pudo apreciar que -el l!loldad.
estuvieron apostados. hal-la, rec~gIendo el .l\oIlDamento del I de Teferencia repelió valientemente 1.
Al folio 30 le une la filiación del m~rto y de los hendos graves,. el agresi6n no dejando que el enemig.
sol~ado Fau,stino González, y al 37 declarante y l~ soldadoe FaU5tiDo ~e apoderara del armamento y mUDÍ-
hOJa de c36hgos del mencionado 60r~ Gonztlez y MOIsés Ramfrez. ciol1lllO, dando tiempo con un fuep
dado. . ~ Que no cree acreedor a la cnu: de certeramente dirigido a que la colum-
_ Al !oli,? 40 se une orden general San Funando al ~oldado Faustino na: retirara los heridol.
de! EJérCito. que nombra para 6USti- GoazlUez, pues voerd.aderaUttlnte e6te Que dada la, inferioridad num~rica
~1Z' ~ capItán don Luis MamJi6n, cumpli6 ron fiU obligaci6n señalada en que -se hallaba con l'e5pecto al
juez 1D6tru<:tor ,de ~te procedimien~ por el declarante qu'e ~aba la enemigo califica el declarabte de te-
to, al de igual 'empleo don Fernan- fuena objeto de la agr~6~. . merario a.rrOjo el acto ~ recoger ,el
do Pérez Fajard,. No declaraD la. soldados Franaa- arma,mento 1 mUllicionee y que a ..
~eclara por exhorto el soldado ca Piiieiro y Manuel Carretero por modo de -.er la coodueta de di.c»'
MOIs6s Ramfrez (folio 46) que form6 haben fallecido a consecuencia de las soldado fu~ heoica Y qu vaecle Jaa..'
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Darse comprendido en el artículo SS, ¡ herido en el vientre con dOl fusilel ~ chado cuerpo a cuerpo con un moro
útulo 11 del Reglamento de la Real· y que oyó decir al soldado Manuel I a quien clavó el machete y rescatado
y Militar Orden de San Fernando,; Carretero que se babía portado muy t el fusil del soldado muerto que ae
ya. que sostuvo combate con fuer~as.bien.. . 1llevaba el moro, que tanto éste como
!Nperióres y perdió dos hombres que Al folio 138 declara el soldado"l.a defensa que hicieron tod06 los que
~a el tercio de la guerrilla que Fráncisco Fernández, que ese dra es- ' componían la fuerza de protecci6n lo
mandaba y evitar su captura y ia de taba de guardia. en el blccao y que ~ considera como heroica y merecedora
w arm~mentl) y municione- como no presenci6 ~ada, que oyó la descar- ¡de la recompensa, por la que se le
c¡ueda dicho. .; ga y que VIÓ ·regresar al soldado, propone y que cree que el soldado
Al folio 87 declara el soldado Faws- Fa~stino Gonzá~e:¡; COB dos fusiles y IFaustino . Gonzále:¡; pudiera hallane
tino González, que saUan del blocao hendo y que los moros les habían comprendido en el artículo SS párra-
cinco indivlduos y un cabo para pro- cortado el Pae<;' y que, apesar de .lo ~~rto del reglamento de la Real.
~ger el servicio de aguada, dos de eUo habían podido recoger. el arm~- y. Mlhtar Orden de San Fernando,
,vanguardia y otros dos de cetaguar- mento y.que no ha o~do .?eclf a na~le ya q~ sostuvo combate con fuerzas
l4fa., el cabo y el acemilero en el cen- q.ue ~ublera hecho Dlngun.hecho dls- supenoo:es y luchó cuerpo a cuerpo
l' uo y al llegar a un sitio donde ha- tmguldo el soldado Faustlno GOJUá- para e~l~ar la captura del ~r~amento
bía mucha maleza y q\le por eso mis- lez. . • y muniCiones, 10 qu.e consiguió a pe-
mo no se podía ver si había enemigo A~.follo 139 declara el lloldado .ar de )lanar.se hendo y que ron ~l
oculto les hicieron una descarga mal FranclBco Carretero, que no presen- fueron el teniente de la Mehal-la don
tando 'al soldado Víctor Tapia e hi- ci6 nada de 10 ocmrido, pero qUf ~~uel Marchante y teniente del re-
riendo al cabo y a 106 soldadOl Ma- por el soJdado. Tek6foro sabe que se glmlento don J06é Gareía y muchos,
euel Carretero y Francisco Piñeiro y port6. muy bien, qu~ contaba que más que no recuerda.
al declarante, que Moisés Ramfre~ y FaU5tlno González ev~tó el qu~ un Declara. por exhorto el sargento Ak-
~l rápidameite echaron cuerpo a tie- moro se llevase el fusll de Tapia, el jandro Gazón, que las que llegaron
ITa' Y repelieron la agresi6n ayuda. cual lleg6 al blocao y que tuvo que primero. al lugar de la agresíón fu'e-
~05 por el cabo que tambi~n hizo fue- a.rmar el machete el soldado Faus-" ron las fuenas de indigenas monta-
co. Que el enemigo estaba muy pró- bno Gond.lez, porque babia muchos das y que por razón de que la sección
ximo a. ellos y que un moro se. aba- moros. del declarante tom6 precaucionee pa-
laJUó a coger el fusil d1el aoldado Al folio 141 se une copia de la ho- fa evitar reacción enemiga y prote-
rI'apia, evitándolo el declarante y da- . ja clínica detallada' del soldado ger la retirada de los muertos y herí-
vándole el cuchillo baYWleta, soste-l' Faustino Gon~álei Prieto del Hospi- dos, no pudo ser testigo presencial r
aiendo fuego rápidQ para evitar que tal Militar de Ceuta y al 143 copia que por referencias sabe que el cl-
el enemig~ que estaba emboecado ae I de telegrama del jefe del 6ector de I \ado .soldado se port6 .va.lie~temente,
e.cha&e en~lma y se apoderaee de ld5 \.BUharrax.· contnbuyendo con su dlsclphna, valO1\
herid40llJ y armamento, como era IIU in- Declara el soldado Francisco Ri- y arrOtjo a evita~ que el enemigo 641
tendón manifiesta, que creen que se- ves que no presenció nada, pero por apoderara de loa muertos y su arma-
dan unos veinte o veinticinco y 1el soldado Telesforo aabe que Faus- mento y municiones y cree compren-
tan cerca que con una gumía Uegaron I tino Go.nzález se port6 muy bien y dido al soldado Faustino GOJUález
• dar gumiazos al soldado Moiaés Ra- Ique le vi6 llegar con dos fusiles al en el articuló SS del reglamento de la'
mírez. cargaron a la baY0lleta lIobre i blocao. Real y Militar Orden de San Fet'-
a.n grupo de moros que a .toda costa, Al folio 1-47 te une copia de la hoja nando. .
41uerfa' Uevar~ ~ 1011 hend?1 y ar- cHnica detallada del soldado Fausti- Declara pOlI' ~xhorto el -.rgento
mamento C00J161g~l1endooo~dicha car- no Gond.lez, del Hospital de Tetuá.n. Gabriel Ortil, que formaba parte de
ca que el ~nemlgo se retirara un po- Declara el comandante de Infante- la fuerza que sali6 de Buharrax en
co mú leJOS, pero que no ~ó d.e da don Juan Tormo, que mandaba: .ocorro de protecciC5i:1 de aguada del
'hacerlo. fuero, con lo cual les perml- la columna que aalió de Buharrax 1blocao, hubo algunos muertoe que le
.ió ..ecoger a 101 hemol y muer~o ,para proteger 1& fuerza de proucci6n ~ncontraron 'In armamento en el .1-
para. hacer la retin.da al blooc&Ó ~ de aJU&da del blocao Serrama, que a tio que ocurri6 la a¡reli6n, euy~
cuando con mucha. fati¡al y tufn- la dllltancia aproximada que hay de 1cadáveree fueron retirad~ por el de-
mientOl habian empezado a hacer la Buhanax huta el aitio donde fut§ clarante y fuerza de su compafila. ante
retirada, vino la Mehal-la que le. agredida la fuena de protección ee de dicho blocao, al lte¡ar a 'ste vi6
protegió. Que el declarante, en la unol eiete ki1ómetrew-, que al oir 101 que el capit4n m~dico curaba a algu-
J)rimera desearla fu6 herido en el dilparot form6 a la .fuena y lali6 noe beridos y que por refereaciu su-
~eD.tli, que la bala cl<e ~efilón l. en- a prestarles auxilio, tardando una dOI po que lo habían sido en la referida
lII'ó por el lado derecho y le ulió hor.... en .llegar al lugar de 101 be- agresi6n y q~ por igualel cireuu-
POlI' el izquierdo y Que por atender a ChOl, encontrando al cabo y eolda· tanciu ube Que un individuo que ~
proteger a 101 que eataban mú gra- dOl detendit§ndoee de loe morOl, que ault6 iletO mantuvo a raya al enem,-
~esque 61 DO le curó en el mo~ento, s610 puede comprender eata resisten. ~l co~iJ'Uiendo ccln. eet, que l~ be-
JOItuvo el fu~o y procuró anunar a cia tan prolongada y re.uelta por el nCi05 hiCIeran la 'retlnda y pudieran
todos. ddendiindoee y def.eDdi&ldo- animoso espíritu de que todee le ha- retirar tu armamento, sin que pueda
Ios,de 101 muchos dolore. IDO decay6 llaban poeeídOl. Que cree que 1610 precisar el nombre de aqu~l, que con-
au wmo ni a1Ú1 con la lucha que con un tem~rariO' &!TOjo y valor -ex- sidera heroica la actuaci6n de UD
.oetuvo cuerpo a cuerpo con el moro traordinario pudierCD repeler la qre.- lKlldado que formaba parte de la pro-
que quilO quitar el fusil at Boldado eión, evitando que el enemigo le apo- tecci6n de a¡uada y que se di6tingui6
}ta.pi.t., cuyo fusil cogió y no ·le lIo1tó denra del armamento del aoldado por su ser~dad y' valor al no a~­
ibaBta que 10 entregÓ en el blocao. mlJerto y de 1011 heridOll grafttl, ha- donar su puesto arite un número de
Qti61e cur6 un capián m~co. cuyo dendo retr<lceder un ~migo superior en.emigo cODlliderable, ya que d-e no
JIlOmbre no recuerda y fu~ h09pitali- en número' defendiendo el muerto y haber mediado talee círcuostanci86 en
aado en el mismo día en el Hospital a 106 heridOlil huta que les fué pres- el individuo expresado el enemigo ee
¡e ,Tetuán, luego fuf evacuado al de tado auxilio por las fuerzas de la hubiera precipitado lIobre los heridos
ceuta y tra:lladado desde éste al de columna que mandaba el declarante. y muertos. UevándO&e consigo el ar-
Ia Cruz Roja de Sevilla el día. 30 pues del blocao no les prestaron pro- mamento.
~el mismo,mes tección alguna por ser también h06ti- Al folio 165 se une copia de la: hoja
Declara el soldado Félix Garda, lUadOl y que ob!lervó, oomo dice en clínica detallada del soldado Fausti-
~ .e baUaba el día de la. agrd6i6n 6U parte, Eeñales evidentes de que u- iIlO GOIUála, del H06pital de la Crus
.. el blocao PftIUndó servicio de biin causano bajll8 al enemigo. Q~e. Roja de Sevilla. ... . .
J'aIlchel"O y que no ha presenciado luego en el bl~ oy6 ~eferir. sm Decla.ra-por exh~el~tA! doa
..... & 10 que OClIrri6, Jl6lO que VÍAS qnepu.eda· preaaar a qwéQ, que el Gonulo P6t"ea Dw, que Iba fo~•
...... al -.ldadoF&UII1:mo.~ -olc1adoF&Ulltino Go~ hab1tl. lu- da plU'te de las fuenaa que -eodi.
\ .
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PENSIONES
C.I'lla lalll'lmO di ~Ulrl'l Umi"'"
Al Dep6lito el, Semmtaltl de HD6t'-
talet.
Eladio~ Le6n, del~
~ Ca%adons de Albuera, 16.
Julián Donoe1 Pécez, del de GaIic:ia
núm. ~s.
Tomás Urbón· Martín, del 4e Tala-
vera, 15.'
Al Dt,6lil. le Sementa/u tU,'" HIII-
", 60f1(J PtcV4riG.
,
Jósé Ortega Ortcp. del regimicDe
Húsares de Pavía, 20.
F10rián 14utioz del Fresno, del ele Ca-
zadores Muía Cristina, 27.
• Luis Gan:í,¡ Fecreri, dd_ de c.tiI&e-
)011, 18. .
Al Det.5lÍto de Smuma/u tk 141 .,..
"1M 601la ;tcNario.
Lorenzo Sara1egui Martín, cid regi-
miento Cazadores de Villarroi*do, 2J.
Casimiro Villamediana Mactia, del
~ TetuAo, 1".
Celeetino Alonso Ruiz, del de Alfan- •
so XIII, 2+
,
Jl.U,.ACIÓN gm SE CITA
C¡"CIÚM. El ~isimo Señor
Ministro de la Guerra se ha terVido
disponer que los sargentos de Caballería
que se ~xpresan en la- siguíme maci6n,
pasen destinados en coocepto de agrega-
dos, con arrqtlo a la circu1ar de ella seco
ción de IS de febrero \JCóúno~
(D. O. nÚDt. 39), a !as comieiooes de
eMadistica afectas al~o de Cá-
Uos Sementales que 'le indican.
Dios guMde a V. F.. muchos ~OL
Madrid ~ de mano de l~.
El DIncaw ...-..J.
LEOPOLOO DE SAllO y M.ul11f
$efíOl"...
Direccwn general de Instruc-
. . ción y Administración
~, ..t:BICltlIII'fI ,crtI CdIRIr
~ __ d ;
DESTINOS
ron en auxilio del blocao Serrama y 1oficial_ e individuos de tl'opa y JDa- 1 Fr.uxiIco Nueno ),{oates, .. resi-
que no le acuerda del ~ldado que riDerla que sepan all'O COIltrario CÍI mieotO de Lauceros Rey, l.
lIe cita en la pregw1ta, debído al capu- de JDodificar la apreciaci6n de Vktor F«'m" EstebaD, del DÚIaIo.
tiempo transcurrido y que no tiene 1011 hech~ citad9S, a que lIe praentas.
incompatibilidad alpDa de la ~a- i a declarar ante el juez iDltnlctor, de' Al De'6IÍtD tk Smu",alel tk ,. IU"
lada en el artículo 82 ¡ que ¡§l lleg6 ~ palabra o por e-cnto, en el pla%o de 60M peCW1ri4.
CMl la fuena de auxili.o cuando el \ dia dw, a GOnlar dMde la publica-
enemigo había hecho ya -la agresi6n ción de eeta orden general en el
a la fuena de la protección de agua- DIAlUO OneIAL DEL MDuS'I'DIO DE LA
da. pero que al llegar allí se enteró GUEIUlA.-El General jefe de E. Irf.,
de que toda la f!rena había reaie· M lIftlUll Gotl61.
tido beroicamen~ la agresión hecha
por el enemigo, a pesar de _tar lo-
dos herid08, men08 uno, no dejándo-
lIe abandonado en el campo ni arma..
mento ni municioDell y lIin poder pre-
dsu si el referido soldado realiz6
algtín hecho distinguido, ~o que
considera heroica la actuao6n de es-
te soldado, así' como la del resto
de la fuena que componía la pro-
tección de aguada, no pudiendo con-
cretar por dicho motivo el artículo
del Reglamento en que Wl halla com-
prendido en virtud de lo que deja di-
cllo anteriormente.
a capitán don Antocio Ca1eIod&-
clara por exhorto que conoce al cabo
F.\18tino GllI1%ález Prieto por perte-
aecer en aquella &!cha al regimiento
Ia.fante::ría de Ceuta y' que recuerda.
lI.abuee encontrado en la aaresión
iel blocao Scrrama y qu~ no estA
romprendido en lu incompatibilida-
6ee que cita el artículo 8:1, que por
referepcia y comentariOlll qu~ se ha--
dan al llegar el declarante al lugar
del hecho sabe que el cabo citado
N co1l:lport6 herOoicamente en la agre-
• ión a que se ~efiere dicha pregunta, Al Dep6sito de Sementales de la fI~
que considera heroica IU actuación y mera B~ pecU4ria.
aunque no recuerda detalles, sabe Galo Palacios Gavira, del regumea-
q~e atu se ~omentó y consultó con.. José Gamaro Rodríguez, del ~imento ~to ~ores de. Alcá~tara. 14.
• ider'ndole tnc1ufdo en el reglamen· Lanceros Reina, 2. Juho San Gabnel Nuñez, del de Dra-
t~ de la Real orden ~ San Fernan. Mi/(uel López Gonzá:lez, del mismo. gones Numancia, II. ...
do, que la razón en que se funda Miguel' Cañizares Pérez del de el I Gonzalo Izquierdo Coronil, del mis-
no la recuerda por el mucho tiempo Príncipe, 3. ' , mo. .
transcurrido y que en el momento de . Madrid 2 de marzo de 1927.-Sar••
declarar tiene a la vista el reglamen. , Al Dep6sito dI! Sementales de la segunda
to y le considera incluido en el cala zona pecuaria.
cuarto. del artículo SS del cita~o Re- .
i'lamento. Juan de ~a Torre Brancacho, del regio
Declara por exhorto el comandante miento Lanceros Villavicio59..
m¡§dico dOIl Federico Arteagoa, que Miguel Merino Pul~, del misr..1o.
indudablemente cur6 a dicho solda- Manuel Pérez Rodrlguez, de~ de Caza.
do, pues asi.tió aquel día en el blo. dores Lusitania, 141.
caD que se cita en esta pregunta a /
todas las bajas habidas en la agte. Al Depósito de Sementales 'de 10tercerIJ
.i6n, pero. que no recuerda del nomo zona pecU4ria. . , Rxcrno. Sr.: Por la Presidencia de
bre de los que cur6, Y. por tanto, Juan RomW"o Herrero, del regimiento este Consejo. Su~:emo se dice con esta
no sabe con certeza las lesiones que Cazadore!l Victoria Eugenia, 22. Ifecha a la !)¡r.ecclOn ge~r.al de la Deuda
el citado pudiera haber sufridQ, 6in BIas Vizcarro Vizcarro, del mismo. Iy 5=lases PaSIV~. lo slt;Ulente: .
embargo, detalles referentes a esto, Antonio Uribe Ortega del mismo. Este Consejo Supremo, en v'lTtui
pueden darlos en el Hospital Militar ' de tas facultades que le confiere la ley
de Tetuán, a cuyo ~ntro se eva- 4J Depósito de Sem~ntaJes de lo cuarta de 13 de ~o de 1~4. ha ded~rado tie-
cuarc>n los heridos y m~rtOl!l aquel zona pecuaria nen derecho a penslon, con caracter prr....
dia y también el regimiento de Ceuta, . vislonal y con obligación de reintegrar
donde el declarante envió relación Antoruo Ruiz Solas del regimiento al Estado las cantidades percibidas, si
detallada de los heridos y su pron66- Lanceros Sagunto, 8. ' los ca,!sante~ apareciesen ~ se acredita.<;e
tico. Que una vez que se le den 108 José Vázquez Márquez del. de Caza- i su exIstencia sea cualqUIera el lugar
datos a que alude podría recordar dores Alfonso XII 21. • . 1en que Il"esidan, los comprendidos en la
cuanto con dicho soldado se relacio- Lus Hernández Sáe:os lid de Castille- I unida relacioo, que empieza con ]uaa
na y contestar a esto con detalle. jos 18 ' i Martínez Mactínez y termina con Rosa
Ceuta lS de diciembre de 1926·-fx- ' . ,Roure Canct, cuyos haberes iJCISivos se
ce~ent{simoseñ~r.-Rafael Buzón t01- Al J),p6.rilo de Caballos Smuntalu dt les satis~ tll la .forma. que se <l'll"-
bricado)."· la quinta Jl(J1I4 PUV4r1a. pr~ en~ relación,. mientras coa-
J,.o 4~ de ord'~ de S. E se pu- . serven la aptitud legar pan el percibo.
ltU~ en la general de este día, u- Leoncio Btmred Bun'id, del ~en- y a los padres en cotPaticipaci6o, y SÍ1I
Il~o a todos 1011 Gener.UM, jefe-, lo l..anco'ÓI Rey , l. I lIIC.'Cl8idad de JIUe90 eeftalamieoto a fa...
~ .
© Ministerio de Defensa
D. O. a_. 52
•
del que IObrmn; adauá5, ddermiDin. f a la real orden de :10 de febrero ú\timo Lo que de orden del sefiar Presidente
40se pot la regla tercera de la real orden \ (D. O. nÚID. 40), para que 5i hubi"Je manifiato a V. E. pwa su CIODOCÍnÜento,
4e 30 de septiembre de I~ (O. O. n6- i lugar ala aplicación de los preceDt?t el de los interesados, Ct~ o \1DÍd~­
mero 221), que los Cu«pol deben ser. legales sobre Ifeintegrol le lleven a efec- des a que pcrteneclao los causantes, "1
reint~mdos de las cantidades que hu- i to las liquidaciooes y deducciooes opor- . demás efectos. Dios guarde a V. E. niu-
~ieaen anticipado c~ las ~i~ que' tunas, debiendo también tmene m cuen- 1Iellos aftoso Madr~ 22'~ enero de 19'17•.te declar~ se cooslgna la SItuación de . talo que~ W resJes 6rdenes El OnenJ Secretm..4esapareeidos.de los causantes y le co-- : de 30 de Julio de 192J (D. O. núme- PEDao VIalDOGO e.ur.o
.-umc:a a los Jefes Qe los Cuerpos la Je-¡ ro 166) y JO de j\Aio de de 1925
..ación de ~ pmsiooes, coofon4e (D. O. DÚm: 167). Excmo. Seiíor...
. .
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L. I -..J I I
. .;(~Se l.: abona d.:sde la inl cada fecha 31 de marzo de 192;, siguiente d1a al del fallecimiento de su esposo y paclre cid causante.. ;.~B) se les.abOllará a contar d; la indica :1a fecha•.,0 de noviembrl: de 1926, día si~uie~te ala del oficio en que 1:OData la renuncia que el recurrente hace del haber de ~2 pesetas ~ l'
dctlaloa que disfruta ~omo solda lo retirado por inútil. más 7,50 p::setas por pen~lón de UDa cruz del Merito Militar, ,a percibiera estas 3O.pesetas con el nombre de ~ligucl '4anud \lO
__bez o con el de MIguel Ruiz Sánc'Jez y previa liquidación de hao; res, de cOBfollDidad coa 1& ~.O. de ~ de julicdc 1922 (O. O. an\m. 167). ..
l·' ~ 2Z de enero de 1927._-fJ General secrttario, Pedro Yudugo Cubro.a:..:....;j.~..( .. ;. ~.
